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QHVQQVJPWODGT&GPVCNJKUVQT[TGRQTVGFD[RCVKGPVKPHQTOGFVJCV
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VCNOGPVGNWZCFQ
CEEKFGPVCNQKPVGPEKQPCNOGPVGGUEKVCFCEQOQ
WPCHQTOCFGVTCURNCPVGFGPVCNGUVGVTCVCOKGPVQRWGFGHWPEKQPCT
CFGEWCFCOGPVG[GPCNIWPQUECUQUUGRTGUGPVCCPSWKNQUKUFGſ
PKGPFQGUVGRTQEGUQEQOQNCHWUKÎPFGNFKGPVG[GNJWGUQCNXGQNCT
1DLGVKXQ2TGUGPVCTWPFKGPVGTGKORNCPVCFQEQPVTCVCOKGPVQGPFQ
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.CTGJCDKNKVCEKÎPFGPVCNGUWPGXGPVQSWGVKGPGWPC
CNVCFGOCPFCFGCVGPEKÎPGPEQPFKEKQPGUEQOWPGU
RGTQEWCPFQUGXKPEWNCPCURGEVQUDKQNÎIKEQUÃUVQU
RWGFGPEQPVTKDWKTCWPDWGPTGUWNVCFQQPQEQOQRWG
FGQEWTTKTGPRCEKGPVGUEQPRTQDNGOCUFGCPSWKNQUKU
%WCPFQWPFKGPVGGUTGKORNCPVCFQ
EQNQECFQGPUW
CNXÃQNQFGURWÃUFGUGTVQVCNOGPVGNWZCFQCEEKFGPVCNQ
KPVGPEKQPCNOGPVGGNRTQEGUQFGTGRCTCEKÎPRWGFGUGT
CNIWPCUXGEGUWPCCPSWKNQUKUFGſPKFCEQOQNCHWUKÎP
FGNFKGPVGEQPGNJWGUQCNXGQNCT
.CGVKQNQIÈCFGNCCPSWKNQUKURWGFGUGTRQTECWUCU
FKXGTUCU[RWGFGUGTWPCNGUKÎPUGEWPFCTKCCTGCD
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UQTEKÎPFGPVCTKCJKRGTEGOGPVQUKUFKGPVGUTGVGPKFQU
TGUVQUTCFKEWNCTGUOW[CPVKIWQU[TGKORNCPVGU'N
GUVWFKQJKUVQRCVQNÎIKEQFGGUVCCNVGTCEKÎPOWGUVTCNC
EQPVKPWKFCFGZKUVGPVGGPVTGNQUVGLKFQUCHGEVCFQUEQP
ECTCEVGTÈUVKECUJKUVQNÎIKECUFGPQTOCNKFCFUCNXQNC
KPGZKUVGPEKCFGNNKICOGPVQRGTKQFQPVCN
7PRGTKQFQPVQPQTOCNNCCPSWKNQUKU[NCQUGQKP
VGITCEKÎPGUV¶PHKUKQNÎIKECOGPVGTGNCEKQPCFQUEQP
TGURGEVQCNCFKP¶OKECÎUGCUGJCQDUGTXCFQRQT
GUVQSWGVCPVQWPFKGPVGCPSWKNQUCFQ[NQUKORNCPVGU
QUGQKPVGITCFQURWGFGPRTQXGGTDWGPCHWPEKÎPQENWUCN
[UGTXKTEQOQWPGHGEVKXQCPENCLGQTVQFÎPVKEQ
'PVGQTÈCNCCPSWKNQUKURWGFGUGTFGVGEVCFCEQOQ
WPGXGPVQHQTVWKVQGPTCFKQITCHÈCURGTKCRKECNGURQTNC
RÃTFKFCFGNGURCEKQFGNNKICOGPVQRGTKQFQPVCNGPRG
SWGÌCU¶TGCUUKPGODCTIQWPFKCIPÎUVKEQVGORTCPQ
FGCPSWKNQUKUGPTCFKQITCHÈCUGUCOGPWFQFKHÈEKNRQT
SWGNCU¶TGCUCPSWKNQUCFCUUQPOW[RGSWGÌCUQUG
NQECNK\CPWDKECFCUGPECTCUTCFKEWNCTGURQEQXKUKDNGU
5KPGODCTIQGNFKCIPÎUVKEQENÈPKEQFGCPSWKNQUKUCN
UGTCUKPVQO¶VKEQFGRGPFGFGNECODKQGPGNUQPKFQCN
RGTEWVKTGNFKGPVG[WPCOCTECFCFKUOKPWEKÎPGPNCGZ
EWTUKÎPNKPIWQHCEKCNſUKQNÎIKEC
#WPSWGNCGVKQNQIÈCFGNCCPSWKNQUKUPQUGJCCENC
TCFQCNIWPCUEQPFKEKQPGUNQECNGURQTGLGORNQNCUKP
HGEEKQPGURGTKCRKECNGUVTCWOCVKUOQU[RTQEGFKOKGPVQU
SWKTÕTIKEQURTGXKQURWGFGPUGTNCURQUKDNGUECWUCU
2QTFGſPKEKÎPUKWPFKGPVGGUV¶CPSWKNQUCFQPQRWG
FGOQXGTUGQGTWREKQPCTRQTGUVQNCNKVGTCVWTCRTQRQPG
SWGNCUHWGT\CUQTVQFÎPEKECUGORNGCFCUEQOQVTCVC
OKGPVQPQRQFT¶PCNKPGCTGNFKGPVG[ECWUCTÈCGNOQXK
OKGPVQPQFGUGCFQFGNQUFKGPVGUCF[CEGPVGUCFGO¶U
GNFKGPVGRQFTÈCUWHTKTTGUQTEKÎPTCFKEWNCTRTQITGUKXC
&WTCPVGNCTGOQEKÎPSWKTÕTIKECFGNFKGPVGCPSWKNQ
UCFQUGGNKOKPCGN¶TGCFGCPSWKNQUKU[CFGO¶URWG
FGJCDGTNWZCEKQPGUFGCNIWPCURQTEKQPGUTGUKFWCNGU
FGGUVCOCPGTCFGDGOQUNQITCTQDVGPGTWPGURCEKQ
DKQNÎIKEQÎUGQUKOKNCTCNCNXÃQNQRCTCSWGUGCGNHWVWTQ
UKVKQRCTCCNQLCTGNKORNCPVG
&GPVTQFGNCP¶NKUKUENÈPKEQFGDGRQPGTUGKPVGTÃUGPGN
UKVKQCPCVÎOKEQFGNOCZKNCTCPVGTKQTEQPUKFGT¶PFQUGGPVTG
QVTQUCURGEVQUNCNQECNK\CEKÎPFGNCNÈPGCFGNCUQPTKUC
OQTHQVKRQIKPIKXCNTGNCEKÎPKPVGTQENWUCNFKOGPUKÎPFGNTG
DQTFGGFÃPVWNQCPCVQOÈCFGNCETGUVCCNXGQNCTGUVCFQ
FGNQUFKGPVGUCF[CEGPVGU[EQPFKEKQPGUTCFKQIT¶ſECU
'NRCEKGPVGFGDGGUVCTEQPUEKGPVGSWGNCFGVGTOK
PCEKÎPFGNQUHCEVQTGUFGTKGUIQKPƀW[GGPGNTGUWNVCFQ
[RTQPÎUVKEQFGNVTCVCOKGPVQGPGUVGECUQUGENCUKſEÎ
EQOQTKGUIQCNVQFGDKFQCNCUKORNKECEKQPGUGUVÃVKECU
EQOQNCNÈPGCFGNCUQPTKUC[GNFGHGEVQÎUGQRQUV
GZVTCEEKÎPRWGUCNGUVCTCPSWKNQUCFCNCTCÈ\UGTGFWEG
NCECPVKFCF[ECNKFCFFGNVGLKFQFWTQ[DNCPFQFGNUKVKQ
FQPFGUGEQNQECT¶GNKORNCPVG
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2CEKGPVGHGOGPKPQFGCÌQUFGGFCF.KEGPEKCFC
GP'FWECEKÎP2TGGUEQNCTCRCTGPVGOGPVGUCPCHWG
TGOKVKFCCN&GRCTVCOGPVQFG2GTKQFQPEKCG+ORNCPVQ
NQIÈCFGNC&KXKUKÎPFG'UVWFKQUFG2QUVITCFQG+PXGU
VKICEKÎP70#/RQTTGUQTEKÎPÎUGCFGN1&
'NRCEKGPVGTGHKTKÎEQOQCPVGEGFGPVGUSWGCNQU
CÌQUTGEKDKÎCVGPEKÎPFGWP1FQPVÎNQIQRQT
SWGRTGUGPVCDCWPCNGUKÎPECTKQUCGPGNFKGPVG
&GURWÃUFGEQNQECFCNCTGUVCWTCEKÎPRTGUGPVÎWP
FQNQTRGTUKUVGPVGRQTNQSWGHWGUQOGVKFCCNVTCVC
OKGPVQFGEQPFWEVQFGFKEJQNCVGTCN4GRQTVÎSWG
GNFQNQTPQEGFÈCFGURWÃUFGNRTQEGFKOKGPVQRTQ
DCDNGOGPVGFGDKFQCWPCKPHGEEKÎPGPGNUKVKQ'N
ENÈPKEQFGEKFKÎEQOQRCTVGFGNVTCVCOKGPVQTGCNK\CT
NCGZVTCEEKÎP[TGKORNCPVCEKÎPFGNFKGPVG.CRC
EKGPVGPQXQNXKÎCRTGUGPVCTOQNGUVKCUGPNC\QPC
UGIÕPEQOGPVÎ
#NCGFCFFGCÌQUCEWFKÎRQTFGOCPFCGUVÃVKEC
CNQTVQFQPEKUVCSWKGPTGCNK\ÎWPRNCPFGVTCVCOKGPVQ
(KIWTC8KUVCHTQPVCNUGQDUGTXCHTCEVWTCKPEKUCNFGN1&
(KIWTC&KCUVGOCGPVTG1&[
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GPGNEWCNKPENWÈCGZVTCEEKÎPFGRTGOQNCTGUGPOCZKNCT
FGURWÃUFGCÌQUFGJCDGTKPKEKCFQGNVTCVCOKGPVQ
VWXQSWGEQPENWKTNQFGDKFQCSWGGNQFPQVWXQ
OQXKOKGPVQRTQXQECPFQSWGNCRCEKGPVGSWGFCTCEQP
FKCUVGOCUGPVTGNQUFKGPVGUUWRGTKQTGU[GPNC\QPC
GUVÃVKECGPVTGGN[
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
.CRCEKGPVGTGſTKÎEQOQRTKQTKFCFTGJCDKNKVCTGN1&
[EQPUGIWKTWPCUQPTKUCPCVWTCNUKPOQFKſECTGN
TGUVQFGNC\QPCCPVGTKQT
(KIWTC
'PNQUJCNNC\IQUTCFKQIT¶ſEQUUGCRTGEKÎTGUQTEKÎP
TCFKEWNCTGZVGTPCGPNC\QPCFGNEWGNNQFGNFKGPVG[CP
SWKNQUKU
(KIWTC
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.CHCUGSWKTÕTIKECUGNNGXÎCECDQDCLQGNEQPUGP
VKOKGPVQKPHQTOCFQGPVTGURTQEGFKOKGPVQUEQOQUG
OGPEKQPCCEQPVKPWCEKÎP
5GTGCNK\ÎHCUGRGTKQFQPVCNEQOQKPKEKQFGCEWGT
FQCNRNCPFGVTCVCOKGPVQ
2TKOGTRTQEGFKOKGPVQ
'ZVTCEEKÎPFGNCEQTQPCFGN1&OGFKCPVGRGTKQU
VÎVQOQU[GNTGUVQTCFKEWNCTEQPKPUVTWOGPVQUTQVC
VQTKQU
(TGUCGURKTCN#%6Ks
(KIWTC
4GIGPGTCEKÎPÎUGCIWKCFCEQPOGODTCPCFGEQ
N¶IGPCTGCDUQTDKDNGªOO
$+1/'0&s[
ZGPQKPLGTVQÎUGQIȝ
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.CſPCNKFCFFGGUVQURCUQUHWGRTGUGTXCTNCCTSWK
VGEVWTCÎUGCRCTCNCRQUVGTKQTEQNQECEKÎPFGNKORNCPVG

(KIWTC
.CRTQXKUKQPCNK\CEKÎPKPOGFKCVCUGTGCNK\ÎEQPHQT
OCPFQWPRÎPVKEQQXQKFGEQPNCEQTQPCFGNFKGPVGGZ
VTCÈFQ[HGTWNK\¶PFQNCEQPTGUKPCCNQUFKGPVGUCF[C
EGPVGU
(KIWTC
(KIWTC4CFKQITCHÈCFQPFGUGCRTGEKCCPSWKNQUKU[TGUQT
EKÎPTCFKEWNCT
(KIWTC'ZVTCEEKÎPFGTGOCPGPVGUTCFKEWNCTGUEQPHTGUC
JGNKEQKFCN
(KIWTC4GIGPGTCEKÎPÎUGCIWKCFCRCTCRTGUGTXCTCTSWK
VGEVWTCÎUGC
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5GIWPFQRTQEGFKOKGPVQOGUGUFGURWÃU
(TGUCFQRCTCNCEQNQECEKÎPFGNKORNCPVGUKPNGXCP
VCTEQNICLQ
+PUGTEKÎPFGNKORNCPVGKs1UUGQVKVG%GTVCKP/KETQ
/KPKKORNCPVFGFK¶OGVTQ[OOFGNQPIKVWF
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
'NRGTKQFQFGEQNQECEKÎPFGNKORNCPVGUGENCUKſEC
EQOQVKRQEQPUKFGTCPFQSWGGNTGDQTFGGUV¶ENÈPK
ECOGPVGEKECVTK\CFQ[NCOCFWTCEKÎPFGNVGLKFQDNCPFQ
RGTOKVKÎUWCFGEWCFCOCPKRWNCEKÎP
.CHCUGRTQVÃUKECHWGTGCNK\CFCGPGN&GRCTVCOGP
VQFG2TÎVGUKU$WECNG+ORNCPVQNQIÈCFGNC&KXKUKÎPFG
'UVWFKQUFG2QUVITCFQG+PXGUVKICEKÎP(CEWNVCFFG
1FQPVQNQIÈCFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCN#WVÎPQOCFG
/ÃZKEQFGCEWGTFQEQPGNRNCPFGVTCVCOKGPVQFQPFG
UGEQNQEÎWPCFKVCOGPVQRTQXKUKQPCNKPOGFKCVQ%GT
VCKP
KsRTGHCDTKECFQFGEQPEQTQPCFGCETÈNKEQ

(KIWTC
&WTCPVGGUVQUFQURTQEGFKOKGPVQUGNVTCVCOKGPVQHCT
OCEQNÎIKEQKPENW[ÎCOQZKEKNKPC
OIEJQTCU
FÈCUGKDWRTQHGPQ
OIEJQTCUFÈCUXÈCQTCN
6GTEGTRTQEGFKOKGPVQOGUGUFGURWÃU
FGNCGZVTCEEKÎP
)KPIKXQRNCUVKCCDKUGNKPVGTPQ
%KTWIÈCRN¶UVKECOWEQIKPIKXCNEQP KPUVTWOGPVQU
TQVCVQTKQUDQNCFGFKCOCPVGFGDCLCXGNQEKFCF
(KIWTC2TQXKUKQPCNEQPNCEQTQPCTGOQFGNCFC[HGTWNK\CFC
CFKGPVGUCF[CEGPVGU
(KIWTC+ORNCPVGKs1UUGQVKVG%GTVCKP/KPKKORNCPVª
OOFGNQPIKVWF
(KIWTC2TQXKUKQPCNKPOGFKCVQ
(KIWTC%KTWIÈCRN¶UVKECOWEQIKPIKXCNEQPHTGUCFGFKC
OCPVG[DCLCXGNQEKFCF
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
'FGPVCs5WK\C
(KIWTC6GPKGPFQ
EQOQQDLGVKXQFGUXCPGEGTGPNCGPEÈCSWGTCVKPK\C
FCNCUEKECVTKEGUFGNCUEKTWIÈCURTGXKCU
4'57.6#&15
'NFKCIPÎUVKEQFGRTQEGUQURCVQNÎIKEQUEQOQNC
CPSWKNQUKUNCHTCEVWTCEGTXKECN[NCTGUQTEKÎPEQO
RTQOGVGCSWGGNENÈPKEQQHTG\ECCNVGTPCVKXCUFGVTC
VCOKGPVQRCTCUWUVKVWKT NQUFKGPVGUEQPRTQPÎUVKEQ
RQDTG[GPGUVGECUQTGCNK\CTRTQEGFKOKGPVQUPQ
EQPXGPEKQPCNGUCNCGZVTCEEKÎPEQOQGNWUQFGKPU
VTWOGPVQUTQVCVQTKQUVTCVCPFQFGEQPUGTXCTNCOC[QT
ECPVKFCFFGJWGUQCNXGQNCTRCTCNCRQUVGTKQTEQNQEC
EKÎPFGNKORNCPVG
.CWVKNK\CEKÎPFGOGODTCPCFGEQN¶IGPCEQOQDC
TTGTCHÈUKECLWPVQEQPKPLGTVQÎUGQRCTCTGIGPGTCTGNUK
VKQFGNCGZVTCEEKÎPFKQEQOQTGUWNVCFQWPCTGDQTFG
CFGEWCFCGPFKOGPUKQPGURCTCNCEQNQECEKÎPFGWP
KORNCPVGGPFQÎUGQ
'PNCEKTWIÈCFGKPUGTEKÎPFGNKORNCPVGPQUGNGXCP
VÎEQNICLQUGWVKNK\ÎWPVTGRCPQRCTCTGOQXGTGNVGLKFQ
IKPIKXCN[CEEGFGTCNJWGUQEQPUGTXCPFQGNOCTIGP
IKPIKXCN[NCURCRKNCURGTOKVKGPFQSWGCNUGTO¶U
GUVCDNGUNQUVGLKFQUUGGXKVGNCTGEGUKÎPRQUVGTKQTOGP
VGGNHGUVQPGCFQFGNOCTIGPUGOQFKſEÎJCEKGPFQWP
DKUGNKPVGTPQFCPFQNCNQPIKVWFKFGCNCNCEQTQPC
.QUKPUVTWOGPVQUTQVCVQTKQUFGDCLCXGNQEKFCFGO
RNGCFQURCTCFGUXCPGEGTNCUEKECVTKEGUFGNCUKPEKUKQ
PGURGTOKVKGTQPQDVGPGTWPCURGEVQ[EQNQTWPKHQTOG
GPNC\QPCFGGZVTCEEKÎP
&GURWÃUFGWPCÌQ[OGFKQUGEQPENW[ÎNCTGJCDKNK
VCEKÎPRTQVÃUKECSWGEQPUKUVKÎGPWPCEQTQPCKORNCPVQ
UQRQTVCFCCVQTPKNNCFCFGRQTEGNCPCHGNFGUR¶VKEC
0Q
TKVCMGs,CRÎPEQPCFKVCOGPVQECNEKPCDNG[CPKNNQFG
QTQ
Ks
(KIWTC
&+5%75+¦0
.CCPSWKNQUKUGUWPHGPÎOGPQEQOÕPFGURWÃUFG
WPGXGPVQVTCWO¶VKEQVCNEQOQNCNWZCEKÎPFGPVCNQ
CXWNUKÎPNQSWGRWGFGFCTEQOQTGUWNVCFQNCFGUVTWE
EKÎPNQECNFGNNKICOGPVQRGTKQFQPVCN
.CTGUQTEKÎPRQTTGGORNC\QGUGNTGUWNVCFQFGNC
NGUKÎPGZVGPUKXCFGNCECRCO¶UKPVGTPCFGNNKICOGPVQ
RGTKQFQPVCN[RQUKDNGOGPVGVCODKÃPFGNEGOGPVQ
'NVTCVCOKGPVQFGNFKGPVGRGTOCPGPVGCPSWKNQUCFQ
RWGFGKPENWKTGNTGVKTQSWKTÕTIKEQFGNFKGPVG[TGGORNC
\QEQPWPCRTÎVGUKUſLCQTGOQXKDNG&GURWÃUFGNC
TGOQEKÎPRWGFGGZKUVKTWPFGHGEVQXGTVKECNWJQTK\QPVCN
NQSWGCOGPWFQJCEGFKHÈEKNQKORQUKDNGGNTGGORNC\Q
GUVÃVKEQRTQVÃUKEQ
.CUFGHKEKGPEKCUFGVGLKFQGPGNOCZKNCTCPVGTKQT
EQTTGURQPFGPCFQUECVGIQTÈCUCPCVÎOKECUEQOQ
NCCPQFQPEKCEQPIÃPKVC[RCVQNÎIKECUEQOQVTCWOC
FGPVCNCVTQſCÎUGCKPHGEEKQPGUETÎPKECU[CIWFCU[
EQPFKEKQPGURQUVTCWO¶VKECUEQOQGPGNECUQFGTCÈ
EGUCPSWKNQUCFCU&QPFGCPVGUFGNCEQNQECEKÎPFGN
KORNCPVGUGPGEGUKVCNCTGEQPUVTWEEKÎPFGNQUFGHGEVQU
CNXGQNCTGUGPUGPVKFQXGTVKECN[JQTK\QPVCN
2CTCGXCNWCTRQUKDNGUFGHGEVQUGPGNCNXÃQNQFGURWÃU
FGNCGZVTCEEKÎPJCDT¶SWGEQPUKFGTCTNCKPVGITKFCFFGN
VGLKFQFWTQ[DNCPFQGZKUVGPVGUFGVGTOKPCPFQGNPÕOGTQ
FGRCTGFGUTGOCPGPVGUEQPFKEKÎPFGFKEJCURCTGFGU
KTTKICEKÎP[ECRCEKFCFFGHQTOCEKÎPFGNEQ¶IWNQ
5GTGEQOKGPFCVCODKÃPCPVGUFGEQNQECTGNKORNCP
VGWUCTWPCIWÈCSWKTÕTIKECEQPNCRQUKEKÎPFGNOCTIGP
FGNCTGUVCWTCEKÎPHWVWTCRCTCJCEGTNCEQTTGEVCGXC
NWCEKÎP#UÈEQOQGZRNQTCTGNCNXÃQNQWUCPFQNCRWPVC
FGNCUQPFCRCTCXCNQTCTPKXGNFGNCETGUVCÎUGCGP
TGNCEKÎPEQPGNOCTIGPIKPIKXCNVCDNCUDWECNRCNCVKPC
[ETGUVCKPVGTRTQZKOCN
5GIÕPNCENCUKſECEKÎPFGFGHGEVQUGPNQUCNXÃQNQU
UGTGEQOKGPFCNCRTGUGTXCEKÎPFGCNXÃQNQ[EQNQECTGN
KORNCPVGGPWPGVCRCRQUVGTKQTFGFQUHCUGU'PGUVG
ECUQENÈPKEQUGEQPUKFGTÎSWGGNFCÌQGUOQFGTCFQ[C
SWGHCNVCDCWPCRCTGFFGNCNXÃQNQ[EQPGUVQGNVGLKFQ
DNCPFQUGXGTÈCOW[EQORTQOGVKFQ'PEWCPVQCNCUW
RGTXKXGPEKCGPNQUKORNCPVGUEQPECTICKPOGFKCVCPQHWP
EKQPCNNCNKVGTCVWTCFGUETKDGSWGNCVCUCGUFG
2QTVCNOQVKXQUGEQPUKFGTCKPFKURGPUCDNGEQPVTQNCT
NQUECODKQUFKOGPUKQPCNGUGZVGTPQUFGNCNXÃQNQSWG
UGNNGXCPCECDQFWTCPVGNQU[OGUGURQUVGZ
VTCEEKÎPUKGPFQWPCTGFWEEKÎPJQTK\QPVCNFGOO
FGNITQUQTFGNTGDQTFGKPKEKCN[GPUGPVKFQXGTVKECN
FGOO
'NCWOGPVQFGNCFKOGPUKÎPJQTK\QPVCNGUWPRTQEG
FKOKGPVQDKGPFQEWOGPVCFQEQPNCO¶ZKOCGſECEKC[
NCRTGXKUKDKNKFCFOKGPVTCUSWGGNCWOGPVQFGFGHGEVQU
XGTVKECNGURQTNCTGIGPGTCEKÎPÎUGCIWKCFCGUWPVTC
(KIWTC2TÎVGUKUFGſPKVKXCKORNCPVQUQRQTVCFCGP\QPC
FGNFKGPVG
112 Flores GC y col. Reimplantación, anquilosis y sustitución con implante
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(VWHGRFXPHQWRHVHODERUDGRSRU0HGLJUDSKLF
VCOKGPVQVÃEPKECOGPVGFGOCPFCPVGRQTNQUTGUWNVCFQU
RQEQUCVKUHCEVQTKQU
+CUGNNC[EQNCDQTCFQTGUEQORCTCTQPNCEKECVTK\CEKÎP
FGWPCNXÃQNQKPVCEVQEQP[UKPKPLGTVQÎUGQ[OGODTCPC
FGEQN¶IGPQGPEQPVTCPFQSWGGPNQUUKVKQUEQPVTQNGN
ITQUQTFGNCOWEQUCGPGNCURGEVQDWECNKPETGOGPVÎ
OOCNQUEWCVTQOGUGU[GPNQUUKVKQUGZRGTKOGPVC
NGUGNITQUQTFGNCOWEQUCUGTGFWLQOO
.CGRKVGNK\CEKÎPEQORNGVCFGNCNXÃQNQUGQDUGTXÎC
NCUEKPEQUGOCPCURGTQNCQTICPK\CEKÎP[OCFWTCEKÎP
FGNQUJCEGUFGEQN¶IGPQCF[CEGPVGUCNCN¶OKPCRTQ
RKCVQOÎO¶UVKGORQ.CECPVKFCFFGJWGUQQDUGTXC
FCJKUVQNÎIKECOGPVGHWGOC[QTGPNQUUKVKQUKPLGTVCFQU
CWPSWGKPENWÈCPJWGUQXKVCN[PQXKVCN
%QPTGURGEVQCNCECTICFGNKORNCPVGHWGEQPXGP
EKQPCNFGſPKGPFQGUVGEQPEGRVQEWCPFQNCRTÎVGUKUGU
KPUGTVCFCGPWPUGIWPFQRTQEGFKOKGPVQFGURWÃUFG
WPRGTKQFQFGEKECVTK\CEKÎPFGVTGUCUGKUOGUGU
'PEWCPVQCNCRTQXKUKQPCNK\CEKÎPGPGUVGECUQUG
FGUETKDGEQOQTGUVCWTCEKÎPKPOGFKCVC[CSWGHWGEQ
NQECFCFGPVTQFGNCUJQTCUFGURWÃUFGNCEQNQEC
EKÎPFGNKORNCPVGRGTQUKPHWPEKÎPQENWUCN
.CUEQPUKFGTCEKQPGUSWKTÕTIKECURCTCNQITCTWPC
TGUVCWTCEKÎPKPOGFKCVC KPENW[GP NCUGNGEEKÎPFGN
KORNCPVGRQUKEKÎP[FKUVTKDWEKÎPIWKCFQRQTGNRNCP
FGNCTGJCDKNKVCEKÎPFKCIPÎUVKEQ[IWÈCUSWKTÕTIKECU
OKPKOK\CTNQUTKGUIQUDKQOGE¶PKEQUGUVCDKNKFCFENÈ
PKECFGNKORNCPVGEWCPFQNCECPVKFCF[ECNKFCFFG
JWGUQGUCFGEWCFCRQTGNEQPVTCTKQUGNGEEKQPCT
KORNCPVGUEQPUWRGTHKEKGUTWIQUCUWPCCFGEWCFC
FKOGPUKÎP[GNWUQFGVÃEPKECUENÈPKECUCFGEWCFCU
RCTCOCPVGPGTGNEQPVCEVQGPVTGKORNCPVG[JWGUQ
2CTCNQITCTNCGUVÃVKECCFGEWCFCGPNCUTGJCDKNKVCEKQ
PGUFGGUVQUECUQUEQORTQOGVKFQUUGTGCNK\CWPCGXC
NWCEKÎPIGPGTCN[WPCP¶NKUKUGUVÃVKEQFGURWÃULWPVQEQP
GNRCEKGPVGFGVGTOKPCTNCUQOGVCUSWGEQPFWEGP
GNVTCVCOKGPVQGUVÃVKEQ'UVQFGDGKTUKGORTGGUETKVQPQ
VÃEPKECOGPVGGPGNEQPUGPVKOKGPVQ#PVGUFGNGPEGTC
FQKPKEKCTWPCRTGXKUWCNK\CEKÎPFGNCNQPIKVWFFGNNNGPCFQ
[QUKNQUPKXGNGUIKPIKXCNGUPGEGUKVCPEQTTGIKTUG'UVC
RTGXKUWCNK\CEKÎPRWGFGUGTJGEJCFKTGEVCQKPFKTGEVC
OGPVGFGCEWGTFQEQPNCFKſEWNVCFFGECFCECUQFCP
FQWPCKFGCIGPGTCNCNRCEKGPVG'NGURGEKCNEWKFCFQGP
GUVCGVCRCGUNCRQUKEKÎPKPEKUCNNQPIKVWF[IWÈCCPVGTKQT
.CTGUVCWTCEKÎPRTQXKUKQPCNGURQTVCFCRQTGNRCEKGPVG
[UGTGGXCNÕCNCHWPEKÎP[NCNQPIKVWFGNRGTſNKPEKUCN[
ſPCNOGPVGNQUFGVCNNGUCNUQPTGÈT[NCQENWUKÎP
%10%.75+10'5
.CCPSWKNQUKUGUWPGXGPVQCUKPVQO¶VKEQSWGPQPG
EGUKVCFGVTCVCOKGPVQUKPGODCTIQEWCPFQGNFKGPVG
RTGUGPVCWPRTQPÎUVKEQDCLQ[GUPGEGUCTKQGZVTCGTNQ
GNGXGPVQSWKTÕTIKEQRCTCUWTGOQEKÎPRWGFGKORNKECT
GNWUQFGKPUVTWOGPVQUTQVCVQTKQUSWGRGTOKVCPEQP
UGTXCTNCHQTOCFGNCNXÃQNQEQOQNQUWIGTKOQU[RQU
VGTKQTOGPVGNCTGIGPGTCEKÎPFGNVGLKFQÎUGQCHGEVCFQ
GXKVCPFQCUÈFGHGEVQUÎUGQUSWGRWFKGTCPEQORTQOG
VGTNCECNKFCFFGNTGDQTFG
.CCPSWKNQUKUUGEQPUKFGTCWPHCEVQTFGTKGUIQCNVQ
GPNCTGJCDKNKVCEKÎPEQPKORNCPVGUFGDKFQCNCRÃTFK
FCFGVGLKFQFGUQRQTVGRQTGUVQUCDGTFGVGTOKPCT
GNVKGORQFGEQNQECEKÎPFGNKORNCPVGLWGICWPKORQT
VCPVGRCRGNRCTCNCGUVCDKNKFCFFGNQUVGLKFQUFWTQU[
DNCPFQUUQDTGVQFQGP\QPCUFQPFGUGKPXQNWETCNC
GUVÃVKEC
#)4#&'%+/+'0615
%&#WIWUVQ$KDKCPQ(GTP¶PFG\4GUKFGPVGFG
6GTEGTCÌQFGNC'URGEKCNKFCFFG2TÎVGUKUDWECNG+O
RNCPVQNQIÈCFGNC&KXKUKÎPFG'UVWFKQUFG2QUVITCFQG
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